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Dev6a ini bantat dik nbangkan penhansk lhni* densu .trya skalu
kecil. Nilai tega ttn tet inal a.neruto lans .lisna*on ukan tungulani
perubahan senihg dengan perubahan putatun tutbi" .lon peaa*aia, bebd4.
Untuk it, tliperlukan pengo,nrclah teganqm Minal eewato rang digt dtfu.
Pad. perelitian ihi tlig"tukan generutot sinlrd sebdAai petubdhgl
ensgi lkniknld. PenSonnolan tes Ean kzl o@ tmimlnta dilaLuk dengdn
nenssunattn trnbet e'dit$i berupa kane q bt.t-boost yang dilont.ol
dengah koknolet analos nenggrhu*a4 akti kontol ptopoaiohal ihtegdot (Pl),
Uht"k henguji teia ddti lantettet brck-baost tettebut .lilaI"kan penatiian
dengan nen'dridti*a p atah ptine nawt (dalan ksarun + I0%dati putaran
noninalnta, ran, 1500 ryn) .lM genqata tanpa beban sertd Eeneldtol si ktor
btbebab ko8lan dan jusa dilatukan peisujia, de\Eah cda e@dtattu'h
bebdn eenoator sink o" (dalad hsuru. anturu 27,07% s.d. 54,02% dati bebun
noninal\E, raitu 0,4J A) dak ptdan pri e novu dijaga lnnnan.
Dari dtta h6il pngujian ,Mg .lilatukan, jika tahpa nengsunakan
tnne q brcL-b@sr ebaEai sMber ekit6i"ta, secea kzselwhM
peryinpanqan teg@g@ ranE kiodi laitu ohta.a -10,91% td. +9,09% da,
setelah nenAeunakon konreiet btcL boott pehrlhpatEl1 tegangannla dapat




l)ewaa idi bmya! dikenbs8lid pembs8ldl lisirik den3 daya doho
skala kccil d nenpuyai kecepatan nDttre rurbin yang b€ndasi, Mlan lain
dapat b.6al dan ene+i angin. at. dm la'n-lain. tjnluk ncmbangkitls cncrgi
lisrdknya dapat digma(m senerator indulsi naupu gcncmlor si.krcn. Nmu.
kedu-dBya alm nenplryai teDdala yan8 em! yailu lieluaran lega4an d.n
frckucNi lhtriknya akd beruban tubrn sinng dengan perubahan pda puEran
turbin dm pemdlaid b.bd. olch idcna ilu dip€nulm leralaid lj€ngaturd
regdsd d& thkuensi lisrJik kelum shing8a gcncnror menghasilkm regegM
dd freluensi kcludm densan beer yas dikehendaki.
L,ntuk nrelatukan pengalud lefidap lesansd keluad aenerator
sintron dapat dilarukd dengd ncngaru legdgan eksildinya rengalurd
tegmgm keludm gcncmlor sinlmn densa nclatuk p.ngatud pada
ekilsinta j{ea dilalukan pada pembmskit-penb glit skala bes& milik PLN
Sepeni mtuk pengdludn etsnrsi pada ge.eralor di PLTU Onbilin, dinsa
sunber eksilNi 6r!l penma kalinya dipemleh dri balemi. kenudid kedka
pulafu rotoi lcbn mencapai 40% dei pulam noninalnya, nDla smbcr cksibsi
atm dipmleh dei Eenerator sinlron baxu. Kelum! senemlor si.lrcn bdrtu ini
ald diedantm do ako nenjadi suiber leC&96 eksiu.i pad! genedio.
sintrcn utda. UDrut mengontol rcgMgm cksndi pada gencrat r sinlron Dtma
rbpal dilahlm peneo"lrola terhadap lqansm eksitasi pada seneralor bmtu.
TeBbgo elsilsi pada genenlor bantu ini atm sam denBe pe.junlanm dai
resan8d Fnyeeahm dan dioda denc& lesMgd pe.yedahd da.i lhlrjs$r.
Tesmg penyearand de dioda dipemlch ddi t fo @s tdg terhubune dengo
kel@ genentor si.lrcn u1am. sedmstu kelum thyrislor diperolch dtri
i-to &eogM yme lcrhubun8 densm leminal generalor sin}rcn utama. Puls
pada thyristor inilan yds diaiur sdemikie tupa suaaya dapat dihdgkitkm ms
eksiEsi pada seneFlor sinlmn ulma sesui de.gd yeg diinginl<d. Untul
hengalu. pulsa pada dyrislor ini. dipeduta sensor lerhada! teBEBa pada
I1
ffiinal senedtor snrtrcn urama. sensr terhadap aru yee frengzh keluar dari
g.nemtor sinkr.n ltma sensor tdhldap tesusu pada temin,l cksillli
eeE6tor sinkon betu dm semor l*hadap es }!na m.ngalir podu etsilsi
Pada penehim ini !t dilakukm pe4o.lrold clcibsi scnerator sinkon
)&C akan dit mpk@ pada Fenhegkilpenbdskil skola kecii Dtut ncnSonliol
Eetugm kelll3funya. Lrnruk nclakrkd penconnold geneFlor sinloor pada
pembsskil skala kecil id disunalm konren€r ,r.*,root sbasai sunbcr
etsitasinya. Konvefter D,.t-D,,sr ini dalm pengontrolmnla drd menye.sor
tegdcm keluee gmmror sinltun uluk dibadinBkm dcnSm Lcs&sln
Efer€nsi, hail p.rbandinsm id ord menjadi pmet€r tftha.la! kerj,
Fnyaklam dai nosfet pada drgtdu day.. Penyruee dui noslcl ini atm
nedpengaruhi keluru dan kon vener ,,.*-b,os.. dinma tegangan eksiler dapat
dibuar lebih linggi alau lebih endan, sesuai denge ymg diinginkan.
Pemc ss dm penbualan konvener t,c*-r,orr ini juga tcbn penai
dilakutm sbelumoya oleh Budi Setiaw pada rah@ 2004 (Setiawm, 20041.
Dalm penelitidny4 suatu konlerter ,!.i-ro,y dtMcdg dln diEalGsikd
eldjutiya ditcnpk& netdisie pensmdali rcgmgm setinssa mtuk
h.rbagai li4iat lea as nsuk naupb ti.gtat pembebmaA regeg&
r@inal cenderuns koNta. Peqontml legdgM eksiBsi densm konv.rlcr
,,.kt,.ir ini dihraple lebih cocok dilenpk pada eenedlor sintFn di
leh6dekil,penbegkit skala kecil jika dibsdinekm dengd pssonlr.ols
Eeaea cksilasi sbasaim a pada ec"cntor p€nb&skit skala b€s y g tcbn
r.2 PERMASAI,AIIAN
Pemasalalm yde dimgkar dald penelilim id adalan hagaifrd!
dmd6ain suatu prototip€ alal pensontml icgdge keluran aenednrr sihtmn
padn penbmgki! listrit skala kecil, mhalnya utul sutu (ons@en unegal,
J.nCe ringkal kecepald yang lidar konshn alau b€b yes tidal konsle. telapi




Dari kcselLnld perancangan dan perakiran tcrhadap rangk.ian konvener
br.*-.o,y mat a dapat di si m nulkln bah$a relah dapar dirancang dan dibnar sMrr
pNlotipe konlener 6!ck b,,n sobasai sumber eksil.si pada ecncLaror snidn,
Pad, k.seluruhm tcrcob.d y&g dilakrkd- duah pesDt6e pcnyinpalad
tcgded kclum gencrator sinkon teni.egi )!ne leildi )!i(u etutu,lo,rlri
sd. +r.0r% dan setelah nrenseual,aD konvcno &kl r,,r/ sebarui sumbcr
eksitasinya daeBh penyinrplnsln regangaDr)-a dapal dipcrkccil nc iad: l,l8%
Pada kondisi putdd //ida drrr b€nanlsl (rilo% dari puluai
noninalnya) dan senerator dalan kondisi l pa bcbM sena berbeban tedubuns Y
seinbm8 dan konnan. penyinpansar lceargm leluar.n lemrinll setrerator
sinkron {lan nilai .ominalnya dapat dipelbaiki dcnge n.nggunalon sunber
clsitasi konlcncrr,.l n.,sr schincga nilri leslnsan cend erun s ko nstai dan rcrat
bcnda pada bals tolcransinla. BcBnujuea hal.ya pada kondhi beban ecncrator
beneisi (27.?0% sd.5,1.02% dtui bebm nomiialnta) doprme nav/ dijaet
berpular kotrt , penyinpmgan leganed kcluann rcminal ge.enlor sinlen
juga dapat diperbrilidensan ne.gsunakan sumber eksilasikonvertcr 1,.* i,,rr
s€hi.sCa nilai teg&ge leminal gencm.r sinkroi cendemnr konstan dtu rep
bcrad! p ada balas to lcrtuN iny!
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